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STATE 0 
OFFICE OF F MAINE THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
.. .. .. ..... .. .... ... .... . !?~!.~.~ . / ···· ·· ····, Mame 
Name ..... t?.ul;;., .... J?~~~~l Date ..... 7/ ···I/ ·· /'!!q 
Srreet Addms . l,] f ~ ~······························ 
Ci~ ot Town ..... .. 1~J ;;_·········· ··· ·· 
How long in United States ........ ... 'Z.:J .. .. .... ~ . ............... .. ....... ... . ............ ············ 
Bom in ..... ...... l'E~ ,I__ ...... ............. How long in Maine .... ... . :2:.3 ,z,/ .. .  ~ t:d!: }j ............ ~ 
If manied, how many child«n .. ~ ... ....... .. • .... .. D ate of Birth ........ /!(~ .. ~ .... . J O ~ 
Nameofem 1 C ~ c/·············· ···· ····· ················· ·········O ccupation .. .. W,_ / / ~ 
(Presentof'ioy)er ........ C/.. ~~ ......... ... :~... I L "' ...... .. ....... r-'. .. ......... ....... ~ 
Addms of emplo Ii .................... ................... ......... t'.~ . . ...... .. 
English .... yet .... ...... .............. ~ .............. ~............. .. .... . 
Othec I ... . ·········· .. .. . ;;_Speak ~:J.14 Read x-<4 ..... .. .. -M ..... 
anguages .... ........ ;t:,.~ .. ~ .. '.... .. .. ........ ... ..... .Wdte .... .... ~ .. . . 
......... 
"'"enship? .. .. . · · · · ........... · 
Have you m d ........ .. .. .. .. ... . .... .. ...... ...... .. 
a e application for . . ~ ··· ·· ····· ···· ... .... .... . . 
Have you evet had mUitacy smke?. ....................................................... ............ ......... .... ...... ....... . 
If so, where? .. . .... .. .. .......... .... .... ....... .......... ... .. ....... When? .... .......... ................ .. ....... 
:ignatu« ... ....... t?..~ ... .• ii;J~ 
